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  ABSTRACT 
 
MOH. ERKAMIM. 2013. “APPLICATION PROGRAM OF 
CALCULATION PUBLIC SERVANTS SALARIES CASE STUDY OF THE 
NATIONAL LAND MATTERS SURAKARTA MUNICIPALITY”. 3rd  
Diploma  Degree  Informatic Engineering, Faculty of Mathematics and Natural 
Sciences, Sebelas Maret University of Surakarta.     
 Land matters office of Surakarta city is a government agency that provides 
maintenance services to the public lands letter.  Land matters office Surakarta 
city wants to improve the service it’s employee. One of the efforts to improve the 
service to the employee is to make application program that can help to calculate 
the staff salaries in order to provide the clear and detailed salary report. The 
objective of this final project is be expected to provide the effectiveness in 
calculate the staff salaries of land matters office Surakarta city.    
 Methods used to obtain the data from manufacturing application program 
are in the form of literature review and interviews. As a basic reference to make 
salary application program is done by developing a database and system design 
using DFD and ERD. The language program used is PHP and MySQL the 
database developer.         
 The result of the implementation of this final project is a application which 
can calculate the information of staff salary and provide the report such as salary, 
parents salary detail and salary structure. This information system is only used 
for department’s internal personnel consist of users level, administrative level and 
manager level.  
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MOH. ERKAMIM, 2013. “PROGRAM APLIKASI PENGHITUNGAN GAJI 
PEGAWAI NEGERI STUDI KASUS DI BPN KODYA SURAKARTA”. 
Program Diploma III Teknik Informatika, Fakultas Matematika dan Ilmu 
Pengetauan Alam, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Kantor Pertanahan Kota Surakarta merupakan instasi pemerintah yang 
memberikan pelayanan pengurusan surat tanah kapada masyarakat. Kantor 
Pertanahan Kota Surakarta selain berkeinginan meningkatan pelayanan kepada 
masyarakat juga perlu memperhatikan peningkatan pelayanannya kepada 
pegawai. salah satu upaya peningkatan pelayanan kepada pegawai tersebut yakni 
dengan pembuatan program aplikasi yang dapat membantu menghitung gaji 
pegawai sehingga dapat memberikan laporan gaji yang rinci dan jelas. Tujuan dari 
pembuatan tugas akhir ini diharapkan dapat memberi keefektifan dalam 
penghitungan gaji pegawai Kantor Pertanahan Kota Surakarta.  
 Metode yang digunakan dalam pembuatan program aplikasi ini adalah 
pencarian data berupa studi pustaka dan wawancara. Sebagai dasar dan acuan 
untuk membuat sistem informasi penghitung gaji dilakukan dengan membuat 
perancangan sistem dan database menggunakan DFD dan ERD. Bahasa 
pemograman yang digunakan adalah PHP dan MySQL sebagai databasenya.
 Hasil dari pelaksaan Tugas Akhir ini adalah sebuah program aplikasi yang 
dapat menghitung gaji pegawai dan memberikan laporan berupa rincian gaji, gaji 
induk dan struk gaji. program aplikasi ini hanya digunakan untuk kalangan 
internal bagian kepegawaian dengan user level yaitu level admin dan level 
pengelola.  
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“Hal yang kecil itu bisa menjadi besar 
Namun Hal yang besar itu bukan hal yang kecil” 
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